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Широкое распространение на современном этапе развития образования получил такой 
вид практикоориентированных учебных пособий, как рабочие тетради. Рабочие тетради ока-
зались в равной степени востребованными в разных образовательных областях, в том числе 
при преподавании учебных дисциплин в медицинском колледже.
Рабочая тетрадь - это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, спо-
собствующий самостоятельной работе учащегося по освоению учебной дисциплины в ау-
дитории и дома, может быть использована учащимися как для самостоятельного усвоения 
теоретического материала и формирования практических умений и навыков, так и при под-
готовке к текущей аттестации по дисциплинам.
Современные рабочие тетради сочетают задания, рассчитанные на самостоятельное вы-
полнение с непосредственной опорой на материал учебника. Некоторые из них имеют тек-
стовые вставки - дополнения к содержанию учебников. Рабочие тетради являются одной из 
форм содействия овладению учащимися способами самостоятельного добывания, активно-
го усвоения и применения знаний. 
Работа с тетрадями повышает активность обучения учащихся, помогает правильно пла-
нировать время, помогает установить непосредственную обратную связь учащихся с препо-
давателем. 
Самостоятельность при работе с тетрадью обеспечивается за счёт того, что в тетрадьсо-
бран минимально необходимыйучебныйматериал,материалдляпостановкипроблем,подска-
зывания путей их решения, система заданий нескольких уровней,рассчитанных на разный 
уровень мотивации и подготовкиучащегося, наформированиеразныхобщекультурныхком-
петенций.
Внедрение рабочих тетрадей в образовательный процесс позволяет решить следующие 
задачи:
более прочное усвоение теоретических знаний;
приобретение практических умений и навыков решения не только типовых, но и разви-
вающих заданий;
развитие мышления у учащихся;
формирование у учащихся навыков к самообразованию и самоконтролю;
концентрация внимания учащегося на занятии;
рациональная организация работы учащегося во время занятия;
постоянный контроль за деятельностью учащихся на занятии;
формирование навыка аккуратного ведения конспекта.
В медицинском колледже рабочая тетрадь получила распространение как средство уве-
личения самостоятельности и активности учащихся при преподавании дисциплины «Се-
стринское дело и манипуляционная техника». 
Рабочая тетрадь по дисциплине «Сестринское дело и манипуляционная техника» созда-
на в помощь учащимся при внеаудиторной самоподготовке и при проведении аудиторных 
занятий и со стоит из информационного и проблемного блоков.
Задачи:
формирование у учащихся навыков к самообразованию и самоконтролю;
концентрация внимания учащегося на занятии;
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рациональная организация работы учащегося во время занятия;
формирование навыка аккуратного ведения конспекта;
более прочное усвоение теоретических знаний.




перечень учебной, методической и специальной литературы по разделу.
Информационный блок содержит структурированный материал по теоретическому раз-
делу «Организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по про-
филактике инфекционных заболеваний в организациях здравоохранения», что способствует 
изучению учебной дисциплины учащимися в аудитории и дома, может быть использована 
учащимися как для самостоятельного усвоения теоретического материала, так и при подго-
товке к текущей аттестации по дисциплине. Материал информационного блока подготовлен 
в соответствии с основными нормативными правовыми актами Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь, регламентирующими санитарно-эпидемиологические требова-
ния в организациях здравоохранения.
В пособии также представлены различные классы химических индикаторов, биологиче-
ских индикаторов, которые применяются для контроля качества стерилизационного процес-
са в практическом здравоохранении.
Информационный блок представлен в виде конспекта, состоит из двух тем. После ка-
ждой темы представлен перечень контрольных вопросов для повторения и закрепления из-
ложенного материала.
Проблемный блок содержит различного рода задания: разноуровневые тестовые зада-
ния, ситуационные задачи, графические задания.
Предложенная схема рабочей тетради предусматривает определенную последователь-
ность в изучении учебного материала.
Рабочая тетрадь составлена в соответствии с типовой учебной программой дисциплины 
«Сестринское дело и манипуляционная техника» для учреждений, реализующих образова-
тельную программу среднего специального образования по специальности 2-79 01 31 «Се-
стринское дело».
Таким образом, современная рабочая тетрадь - это дидактический комплекс, способ-
ствующий поэтапному формированию мыслительной деятельности учащегося и предназна-
ченный для самостоятельной работы в аудитории, лаборатории или дома непосредственно 
на её страницах.
В заключении можно отметить, что рабочие тетради постоянно совершенствуются в 
соответствии с требованиями практического здравоохранения. Разработка рабочей тетради 
является вполне современным способом ведения образовательного процесса. Несомненные 
преимущества налицо: проверка усвоения материала, контроль мыслительной деятельно-
сти учащихся, проверка полученных знаний, сами занятия проходят более разнообразно, 
а как следствие этого повышенный интерес аудитории, возможность исправлять ошибки в 
момент, когда они возникают, повышение познавательной самостоятельности у учащихся. 
Таким образом, рабочая тетрадь является одним из важных атрибутов практикоориенти-
рованного обучения.
